






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Glavni i odgovorni urednici:








































    profesori Geodetskog fakulteta
Damir Medak
Stanislav Frangeš







Broj žiro računa: 3240009-1100010 96 s pozivom 
na broj 108-02 u korist Geodetskog fakulteta
Mišljenjem ureda za priopćavanje, klasa 032-





--/// 02 sisuljak 2003
--/// 06 malo selo
--/// 10 praksa kartografija
--/// 12 praksa fotogrametrija
--/// 14 mala kapela
--/// 16 solaris
--/// 18 iaeste
--/// 20 pravilnik o diplomskom ispitu
--/// 22 eureka, pokrenuli smo katastar
--/// 24 usporedbe zakonika 
--/// 26 zagrebačka zelena potkova
--/// 28 slobodni programi
--/// 34 ponešto o digitalnim kamerama
--/// 36 infrastrukture prostornih podataka
--/// 40 interaktivne karte na webu
--/// 42 info kutak
--/// 43 linux




--/// 64 sportsko ronjenje i geodezija
--/// 68 planinarenje
--/// 74 interview s draganom rebićom
--/// 7  hattrick
--/// 77 naj...
--/// 78 geodeti u hollywood-u
--/// 80 interview petar garmaz
--/// 84 geoskop


























































































Koji je ovo mjesec? Kad smo ono rekli 
izdati šesti broj?
Pa, da smo to napravili prije šest 
mjeseci kako smo obećali ne bi bilo 
dobro jer bi time prekršili sva pravila 
po kojima studenti, htjeli ne htjeli, 
funkcioniraju; napraviti nešto u 
dugoročno planiranom roku jednostavno 
nije u stilu...
Prvo poster; tražili ste - dobili ste: 
figuranta/figuranticu snova, odabir po
principu kome se što sviđa. I da znate, 
namučili smo se da ih nađemo, a njoj 
smo i povećali cice (kod plastičara 
Domagoja), mala je sad baš po mjeri.
Sadržaj; podosta članaka informativnog 
karaktera, a naročito edukativnog. To 
obvezno pročitati! Što se tiče stručnih 
dijelova (nije obavezno čitanje, ali 
je preporučljivo), karakterizira ih 
lagana čitljivost i jezgrovitost. Što 
se sporta tiče: ovaj put smo se bacili 
na alternativu, kako ćete i vidjeti. 
Za interview smo odabrali manje više 
poznate, ali svakako posebne osobe. 
Slijedi redovni izvještaj o guzičarima 
koji su već diplomirali, i nikako 
nemojte propustiti geoskop da vidite 
isplati li Vam se gubiti vrijeme u 
Kačićevoj 26.
Zatim, (to je zapravo prvo na rasporedu) 
temeljiti izvještaji sa studentskih
praksi što je vrlo korisno za buduće 
naraštaje. I tako dalje. Nadamo se da 
ćete na prvi (valjda ne i zadnji) prelet 
primijetiti napredak u grafičkom smislu.
Alkarski pozdrav!
eksc_6
Tisak: Tiskara Kasanić 
PODUZEĆE ZA GRAFIČKU DJELATNOST, TRGOVINU I USLUGE; 
Vunarići 9, 10000 Zagreb - Hrvatska 
Tel./Fax:++ 385 1 3881 860; e-mail:kasanic@zg.tel.hr
